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U oblasti pakovanja prehrambenih proizvoda 
postoje veliki broj firmi, koje nastoje da svojom 
kvalitetom i tehnologijom osvoje veći broj kupaca. 
Takva je i firma Variovac iz Njemacke.
Osnovana je 1970. god.  sa sjedištem u Zarren-
tinu, 65 km istočno od Hamburga. U toku svog 30 
godišnjeg rada, stekla je puno iskustva i razvila se 
u jednu od vodećih firmi u pakovanju proizvoda 
prehrambene industrije.  Firma se ne smatra čistim 
proizvođačem strojeva, već njena snaga leži u prim-
jeni tehnike pakovanja, kao i razvoj pakovanja za 
nove proizvode, novi dizajni, vezani za zahtijeve 
kupaca. 
Pod znakom “VARIOVAC” se nalaze strojevi iz 
vlastitog programa, koji se mogu svrstati u dvije 
grupe: 
1. strojevi za duboko izvlačenje folije i oblikovanje 
posuda, koji predstavljaju pakirni strojevi tipa 
OPTIMUS, PRIMUS i MULTI-POWER. 
2. strojevi za varenje folija na već formirane posude, 
predstavljeni tipovima SILIUS VG, SILIUS BASIC, 
ROTARIUS i dr.
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Strojevi za duboko izvlačenje folije se prodaju 
širom svijeta preko prodajne mreže, koja se svakim 
danom razvija i širi. 
Firma Variovac nudi i kompletne linije za pakova-
nje sa ispisom i polaganjem etiketa. U ovom broju 
ćemo Vam prezentirati tip OPTIMUS:
TEHNIČKA OPREMLJENOST I UPRAVLJANJE 
OPTIMUSOM
- kompaktna strojna konstrukcija
- upravljački ormar s kosinom na gornjem dijelu
- glatke stranice stroja, koje se lako odvajaju
- visokokvalitetni kompaktni upravljački dio tip Sie-
mens S 7
- Uni-OP-Touchscreen, display s 8 mjesta za pro-
gramiranje programa na različitim jezicima
- prekidač za uključivanje i isključivanje proizvo-
da lako dostupan i nalazi se u području ulaganja 
proizvoda u forme
- dijelovi koji se ugrađuju proizvodi su poznatih 
proizvođača i većinom se mogu kupiti na slobod-
nom tržištu (npr. Festo, Siemens i dr.)
- držač donje folije se može postaviti vodoravno ili 
okomito, kod okomitog uštedi se prostor od cca. 
40 cm
- skidač rubava folije (manje smetnje od buke, 
manje energije i potrebnog prostra)
- izlazna transportna traka podesiva po visini, što 
omogućava optimalnu otpremu gotovih pakovanja
- ukupna dužina stroja s izlaznom trakom 3400 mm
- odvojeni pokretni sustav alata za oblikovanje posu-
da i varenje folije
- max. dubina pakovanja 120 mm
- 2 slobodne forme stoje uvijek na raspolaganju
- tipična Variovac-ploča za varenje, brzo mijenjanje 
alata i kratko vrijeme zagrijavanja
- filtar od aktivnog ugljena, za čisti zrak prilikom 
formiranja posuda
- uređaj za povratno hlađenje odvojeno postavljen
- sklopivi zaštitni poklopac kao dodatak ostalim sigu-
rnosnim uređajima
- stroj je prilagođen za dodatne uređaje i opremu
Sve ostale informacije možete dobiti od general-
nog zastupnika za Hrvatsku:
Firma










Svim našim kupcima i poslovnim partnerima 
želimo čestit Božić i sretnu 2005. godinu!■
KROIS & SÖHNE
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